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4 Verschillen in schoolloopbanen1
4.1 Inleiding
Er bestaat een nauwe samenhang tussen de omstandigheden waaronder een kind
opgroeit en haar/zijn succes in de maatschappij, waarbij we onder ‘succes’ verstaan
het bereiken van een maatschappelijke positie die tegemoet komt aan individuele
talenten en aspiraties. Heel belangrijk in dit verband is de vraag of een kind in een
gezin opgroeit en wat de kenmerken van dat gezin zijn.
Een gezinskenmerk dat - zoals we in hoofdstuk 1 hebben gezien - steeds vaker
voorkomt, is de aanwezigheid van alleen een moeder of alleen een vader in het
gezin. Ook de moeilijke positie waarin veel eenoudergezinnen verkeren is in
hoofdstuk 1 belicht. Het meest in het oog lopend is daarbij de dikwijls penibele
inkomenspositie waarin veel eenoudergezinnen verkeren. Overbelasting, zowel
geestelijk als lichamelijk, is een tweede oorzaak waardoor alleenstaand ouderschap
dikwijls weinig benijdenswaardig is. In de derde plaats wordt de mentaliteit ten
opzichte van eenoudergezinnen nog altijd gekenmerkt door gebrek aan acceptatie
en door vooroordelen.
Het lijdt geen twijfel, dat dergelijke problemen evenmin ongemerkt aan de kinde-
ren voorbij zullen gaan. De vraag of opgroeien in een eenoudergezin van invloed is
op maatschappelijk succes van kinderen, lijkt daarom zeer relevant, maar is in
Nederland nog nauwelijks systematisch onderzocht.
Een belangrijke indicator voor ‘succes’ is het bereikte opleidingsniveau, nauw-
keuriger geformuleerd: de schoolprestaties en de schoolloopbaan. Sinds een aantal
jaren wordt door ons een onderzoek uitgevoerd met de volgende probleemstelling:
- bestaan er verschillen in de schoolloopbaan van kinderen uit eenouder- en twee-
oudergezinnen, wanneer de mogelijke invloed van andere variabelen op de
schoolloopbaan zoveel mogelijk onder controle wordt gehouden?
- welke factoren zijn van invloed op het (op grond van het vooronderzoek) te ver-
wachten verband tussen (het behoren tot een) eenoudergezin en de schoolloop-
baan?
In dit hoofdstuk gaan we in op de eerste en een deel van de tweede probleemstelling.
De vergelijking van schoolloopbanen kan worden gezien als een replicatie van eer-
der door ons uitgevoerde analyses (Bosman en Louwes 1982), maar nu met een door
eigen gegevensverzameling op een aantal relevante aspecten aangevuld bestand. De
hier gepresenteerde analyses hebben alleen betrekking op moedergezinnen.2
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4.2 Onderzoeksopzet en dataverzameling
4.2.1 Een achteraf-experiment met een longitudinaal bestand
Een schoolloopbaan kan men omschrijven als een keten van gebeurtenissen tijdens
de periode die een mens op school doorbrengt. Om een schoolloopbaan te bestude-
ren is informatie nodig over een aantal momenten in deze keten, hetgeen impliceert
dat longitudinaal onderzoek geboden is.
Uitgangspunt van het onderzoek vormt het SMVO-bestand. Dit data-bestand
omvat gegevens van een representatieve steekproef van 37.280 leerlingen, door het
CBS getrokken uit de leerlingen die in 1977/’78 voor het eerst aan het voortgezet
onderwijs deelnamen (zie Smulders 1979). De gegevens werden verzameld met
behulp van vragenlijsten aan de school en aan de ouders.3 Sinds 1977 zijn de scho-
len elk jaar opnieuw benaderd om te achterhalen in welk leerjaar en onderwijsele-
ment (schooltype) de leerlingen verblijven, en om na te gaan hoeveel en welke leer-
lingen vertrokken zijn. De door ons gebruikte versie van het bestand omvat gege-
vens omtrent zes leerjaren in het voortgezet onderwijs (vanaf 1977/’78).
Gezien de aard van deze data-set is een unieke en efficiënte onderzoeksopzet
mogelijk, namelijk een achteraf-experiment waarbij de experimentele groep indivi-
dueel op een aantal variabelen wordt gelijkgeschakeld met de controle-groep. In ons
geval worden kinderen uit eenoudergezinnen individueel gelijkgeschakeld met kin-
deren uit tweeoudergezinnen op variabelen waarvan bekend is dat ze de schoolloop-
baan beïnvloeden. Steeds wordt een ‘paar’ gevormd bestaande uit een kind uit een
eenoudergezin en een kind uit een tweeoudergezin, die verder op zoveel mogelijk
relevante kenmerken overeenstemmen, zoals sekse, leeftijd, milieu en IQ. Op deze
wijze wordt de invloed van dergelijke variabelen geneutraliseerd, zodat de ‘netto-
invloed’ van de factor eenoudergezin op de schoolloopbaan kan worden vastgesteld.
In hoofdstuk 3 is deze onderzoeksopzet uitgebreid uiteengezet.
4.2.2  Keuze van variabelen
In dit hoofdstuk concentreren we ons eerst op probleemstelling Ia: de invloed van
het leven in een eenoudergezin op de schoolloopbaan van kinderen. Met andere
woorden: de afhankelijke variabele is ‘schoolloopbaan’, de onafhankelijke variabele
is ‘gezinssituatie’. In hoofdstuk 3 zijn in model 3.1 de onafhankelijke (selectie-,
controle- en externe) variabelen alsmede de afhankelijke variabele ingevuld en toe-
gelicht. De afhankelijke variabele ‘schoolloopbaan’ wordt geïndiceerd door:
- het advies van de onderwijzer voor de keuze van het voortgezet onderwijs;
- het opleidingsniveau ('eindniveau') na zeven jaar voortgezet onderwijs4; en
- de ononderbroken schoolloopbaan (Dronkers 1987).
Gegevens omtrent deze variabelen waren voor een deel beschikbaar in het SMVO-
bestand en moesten voor een ander deel door ons verzameld worden. Additionele
dataverzameling was echter eerst en vooral nodig voor een valide en betrouwbare
vaststelling van de onafhankelijke variabele ‘gezinssituatie’ en de controle-variabe-
len met betrekking tot de sociaal-economische status van het gezin.
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4.2.3 Selectie van respondenten en dataverzameling
Uitgangspunt voor de keuze van respondenten vormden alle leerlingen in het
SMVO-bestand die volgens opgave van de ouders/verzorgers in 1977 tot een
eenoudergezin behoorden en waarvan de gegevens toereikend waren voor matching
en toetsing. Met behulp van het computerprogramma MATCHEN is vervolgens
voor elk van die kinderen een ‘match’ en een reserve-’match’ gezocht uit de groep
kinderen die in 1977 tot een tweeoudergezin behoorden.
De ouders van al deze kinderen zijn in 1984 schriftelijk benaderd met een aantal
vragen betreffende de gezinssituatie op dat moment, de gezinssituatie in 1977, als-
mede omtrent enkele achtergrondvariabelen van gezin en ouders.5 De onderzoeks-
groep waarover alle gewenste informatie beschikbaar was en waarop analyses kon-
den worden uitgevoerd bedroeg uiteindelijk 185 paren (370 gezinnen). In 160 paren
was in het eenoudergezin de blijvende ouder een vrouw (moedergezinnen) en in 25
paren was de blijvende ouder een man (vadergezinnen). In tabel 4.1  geven we de
‘gematchte’ eenoudergezinnen naar oorzaak van ontstaan en sekse van de aanwezi-
ge ouder. De hier gepresenteerde analyses betreffen zoals reeds opgemerkt alleen de
moedergezinnen.6
Tabel 4.1  Eenoudergezinnen naar oorzaak ontstaan en sekse aanwezige ouder
4.3 Hypothesen, analyse en verwerking
4.3.1 Gezinssituatie: eenoudergezinnen versus tweeoudergezinnen
Echtscheiding of overlijden van één der ouders zijn zonder twijfel zeer ingrijpende
gebeurtenissen voor een kind. Aangezien de kans steeds groter wordt dat een kind
met een dergelijke gebeurtenis geconfronteerd wordt en vervolgens (een tijd) zal
behoren tot een eenoudergezin, probeert men in een toenemend aantal onderzoe-
ken na te gaan wat de betekenis daarvan is voor de ontwikkeling van een kind.
In 1973 concludeerden Herzog en Sudia na een groot aantal van deze onderzoe-
ken kritisch geanalyseerd te hebben:
‘That, other things being equal, a two-parent home is more favourable for the
child’s development than a one-parent home’ (p. 143).         
Zoals we in 2.2.1 hebben gezien, is een negatief verband tussen ‘eenoudergezin’ en
‘schoolprestaties’ bij herhaling vastgesteld, onafhankelijk van tijd en plaats.
Voor dit negatieve verband tussen het (tijdelijk) behoren tot een eenoudergezin en
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klaring gegeven, namelijk de afwezigheid van de vader als zodanig, bijvoorbeeld als
identificatie- of rolmodel. In meer recente publikaties worden echter verschillende
andere verklaringen genoemd (zie 2.3), die we hier in het kort zullen samenvatten.
1 De maatschappelijke bejegening van eenoudergezinnen: etikettering en stig-
matisering
Het eenoudergezin wordt in onze samenleving op meerdere punten als afwijkend
beschouwd. Het kind ‘heeft’ maar één ouder (thuis) in plaats van twee, de alleen-
staande ouder zelf heeft geen partner en moet bovendien zowel de taken van ver-
zorger als de rol van kostwinner op zich nemen, wat niet ‘normaal’ wordt geacht.7
Door verschillende auteurs wordt gesteld dat deze meervoudige deviantie maar
al te gemakkelijk leidt tot etikettering en stigmatisering van het eenoudergezin (zie
o.a. Van der Avort 1980; Brandwein, Brown en Fox 1974; Van den Akker 1983).
Niet alleen geldt dit voor de omgeving (zie bijvoorbeeld het rapport van de
Nederlandse Gezinsraad 1978), maar ook ouder en kind zelf lijken niet zelden een
gevoel van mislukking te ervaren (o.a. Bendkower en Oggenfuss 1980; Van den
Akker 1983). De ouder, met name de moeder, verliest bijvoorbeeld bij echtschei-
ding de statusbepalende rol van echtgenote zonder dat duidelijk is of hiervoor een
andere statusbepaling in de plaats komt. Ook de schoolse omgeving speelt in deze
etikettering een rol: blijkens verschillende buitenlandse studies valt niet aan te
nemen dat leerkrachten ten aanzien van ouders en kinderen uit eenoudergezinnen
een andere mentaliteit zullen huldigen dan de heersende (Ferri 1976; Santrock en
Tracy 1978; Bendkower en Oggenfuss 1980; Blechman 1982).
2 Een veranderde ouder-kind interactie in eenoudergezinnen
Van het eenoudergezin wordt onverminderd verwacht dat het alle functies die het
tweeoudergezin in onze maatschappij heeft naar behoren vervult. Nu is in onze
samenleving het vervullen van zowel de kostwinners- als de verzorgende rol door
één persoon in feite een onmogelijke zaak (waarbij voor alleenstaande moeders het
winnen van de kost het grootste probleem zal zijn en voor alleenstaande vaders het
verzorgen van kinderen en huishouding). Een zekere overbelasting van de alleen-
staande ouder is dan ook bijna onvermijdelijk, een overbelasting die o.a. zijn weer-
slag kan hebben op de omgang tussen ouder en kind.
Verschillende onderzoekers vonden dat zowel de kwantiteit als de kwaliteit van
de ouder-kind interactie sterk verminderde na het wegvallen van één der ouders
(zie o.a. Hetherington, Cox en Cox 1976, 1978, 1979a; Ambert 1982; Ambert en
Saucier 1984). In het algemeen bestaat er grote overeenstemming over het feit dat
goede schoolprestaties van het kind in positieve relatie staan tot een goede ouder-
kind interactie (zie bijvoorbeeld het literatuuroverzicht van Walters en Stinnett
1971). Diverse onderzoekers zien dan ook in een verminderde ouder-kind interactie
een mogelijke verklaring voor slechtere schoolprestaties van kinderen in eenouder-
gezinnen.
3 De sociaal-economische status van eenoudergezinnen
Vaak treft men de mening aan dat de sociaal-economische omstandigheden waarin
eenoudergezinnen verkeren het hoofdprobleem van deze gezinnen vormt. Hierbij
wordt, zoals reeds in 2.5 werd verwoord, dikwijls nagelaten een onderscheid te
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maken naar het culturele en het materiële aspect van de sociaal-economische status
(SES) van gezinnen.
Aangezien in de meeste gezinnen de vader de primaire kostwinner is, zal het
wegvallen van de vader veelal een (drastische) verandering van de materiële omstan-
digheden tot gevolg hebben. Dat in Nederland het merendeel van de moedergezin-
nen een minimaal inkomen geniet, moge o.a. blijken uit het rapport ‘Inkomen en
rondkomen’ van het Sociaal Cultureel Planbureau (Wiebrens 1981). Sinds het ver-
schijnen van deze nota is de inkomenspositie van met name alleenstaande moeders
met schoolgaande kinderen die van de bijstand moeten rondkomen verslechterd.
Ook Van Gelder (1987) wees er op dat een belangrijk deel van de problematiek van
alleenstaande ouders op het terrein van hun financiële situatie ligt (zie ook
Dronkers 1992b). Veel onderzoekers zien in de vaak benarde inkomenspositie een
mogelijke verklaring voor de slechtere schoolprestaties van kinderen uit eenouder-
gezinnen.
Aan de culturele component van SES wordt minder aandacht besteed. Alhoewel
de culturele oriëntatie ten gevolge van de afwezigheid van de vader niet noodzake-
lijkerwijze behoeft te veranderen, kunnen de vele materiële veranderingen het dik-
wijls moeilijk maken de geïnternaliseerde culturele normen en waarden te verwe-
zenlijken. Mutatis mutandis kan hetzelfde gelden voor (het verwezenlijken van)
onderwijsaspiraties van ouders en kinderen uit eenoudergezinnen (zie bijvoorbeeld
Kriesberg 1967; Ferri 1976; Lambert 1978; Essen 1979; Ambert en Saucier 1984).
Op grond van de voorgaande overwegingen lijkt de kans groot dat kinderen uit
moedergezinnen in sociaal en/of materieel en/of psychisch opzicht in het nadeel
zijn vergeleken met kinderen uit tweeoudergezinnen. Daarom veronderstellen we
dat de kans dat kinderen uit moedergezinnen het minder ver brengen op school dan
kinderen uit tweeoudergezinnen, groot is. Als eerste hypothese formuleerden we:
Hypothese 4.1: Kinderen uit moedergezinnen hebben een minder gunstige school-
loopbaan dan kinderen uit tweeoudergezinnen.
Toetsing
Om deze hypothese te kunnen toetsen vergelijken we kinderen uit moedergezinnen
en tweeoudergezinnen paarsgewijs op de drie indicatoren van de schoolloopbaan:
advies voor het voortgezet onderwijs, eindniveau en ononderbroken schoolloop-
baan.
Er wordt nagegaan of deze scores systematisch verschillen voor kinderen uit
eenoudergezinnen en tweeoudergezinnen en zo ja, in welke richting deze verschil-
len gaan. Voor de toetsing van de hypothese is de variabele ‘eindniveau’ van door-
slaggevend belang, d.w.z. significante verschillen op deze variabele zijn een nood-
zakelijke voorwaarde voor aanvaarding van de hypothese.8 Bij de toetsing wordt
gebruik gemaakt van de WILCOXON-rangtekentoets voor gematchte paren,
waarin behalve de richting van het verschil ook de grootte ervan een rol speelt. In
3.7 werd de werkwijze rond deze toets uitgebreid uiteengezet (tabel 3.4).
In tabel 4.2 staan de paarsgewijze scores op ‘eindniveau’ weergegeven voor de
in deze toetsing betrokken 160 paren. Het blijkt dat er van de 160 paren 75 (47%)
zijn waarin kinderen uit een eenoudergezin het minder ver brengen dan hun
‘match’, 38 (24%) waarin eenouderkinderen eenzelfde eindniveau bereikten als de
bijbehorende (gematchte) kinderen uit tweeoudergezinnen en 47 (29%) waarin kin-
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deren uit eenoudergezinnen het verder brengen. Er worden hier duidelijk meer
paren onder de diagonaal geteld, waar het kind uit een tweeoudergezin een hogere
score op ‘eindniveau’ heeft dan het kind uit een moedergezin. Toetsing met behulp
van Wilcoxon’s rangtekentoets laat zien dat de gevonden verdeling niet op toeval
berust. Zoals uit tabel 4.3 blijkt, zijn de verschillen in eindniveau tussen kinderen
uit moedergezinnen en kinderen uit tweeoudergezinnen significant (z=-2.83; p ≤
.005). Het min-teken wil zeggen: ten nadele van de kinderen uit moedergezinnen.
Tabel 4.2 Eindniveau van kinderen uit eenouder- en tweeoudergezinnen
















































































































Hypothese 4.1: Kinderen uit moedergezinnen hebben een minder gunstige schoolloopbaan dan
kinderen uit tweeoudergezinnen.
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Uit tabel 4.3 blijkt verder dat kinderen uit moedergezinnen niet alleen een lager
eindniveau halen, maar ook vaker blijven zitten dan kinderen uit tweeoudergezin-
nen (z=-2.17; p ≤ .01). De verschillen in advies voor het voortgezet onderwijs zijn
statistisch niet significant. Gezien deze toetsingsresultaten besluiten we tot verwer-
ping van de nulhypothese. Kinderen uit moedergezinnen hebben een minder gun-
stige schoolloopbaan dan kinderen uit tweeoudergezinnen.
4.3.2  Sekse van het kind
Ter verklaring van mogelijk nadelige effecten van vaderafwezigheid worden vaak
identificatietheorieën gehanteerd volgens welke met name identificatie met de
ouder van hetzelfde geslacht noodzakelijk is voor de ontwikkeling van een kind. In
het algemeen wordt aangenomen dat afwezigheid van de vader nadeliger is voor
jongens dan voor meisjes. Een probleem bij het interpreteren van dergelijke onder-
zoeksgegevens is echter niet alleen dat het hoofdzakelijk om de invloed van vader-
afwezigheid op jongens gaat. Het onderzoek heeft tevens in meerderheid betrek-
king op vaderafwezigheid ten gevolge van echtscheiding en de specifieke problemen
die daarmee samenhangen.
Zo wordt ter verklaring van sekse-verschillen in eenoudergezinnen ontstaan
door echtscheiding gewezen op een mogelijk grotere gevoeligheid voor ‘stress’ bij
jongens (zie bijvoorbeeld Rutter 1979). Anderen wijzen op bij de sekse-specifieke
socialisatie passende reactiepatronen (Emery 1982). Opmerkelijk is dat in de meer
recente onderzoeken, waarin ook kinderen uit verweduwde gezinnen zijn betrok-
ken, geen verschillende effecten worden gevonden voor jongens en meisjes. Zo
vonden Ambert en Saucier (1984) dat niet sekse aanleiding gaf tot verschillen, maar
oorzaak van ontstaan van het eenoudergezin. Jongeren uit gezinnen van gescheide-
nen deden het op school minder goed, vonden het minder leuk en verwachtten eer-
der van school af te gaan dan jongeren uit tweeoudergezinnen. Jongeren uit verwe-
duwde gezinnen namen een tussenpositie in. Ook Peres en Pasternak (1984) von-
den geen verschillende gevolgen voor jongens en meisjes.
Deze resultaten stemmen overeen met de gegevens uit het onderzoek van
Bosman en Louwes (1982), die evenmin verschillende effecten voor jongens en
voor meisjes vaststelden. Voor beide seksen werden significante verschillen in
schoolprestaties gevonden tussen kinderen uit eenouder- en tweeoudergezinnen.
We formuleerden onze tweede hypothese als volgt:
Hypothese 4.2: De sekse van het kind heeft geen invloed op het verband tussen
gezinssituatie en schoolloopbaan.
Toetsing
Ook als het gaat om de invloed van andere onafhankelijke variabelen op het gevon-
den verband, is het ‘gematchte’ paar eenheid van analyse. Op basis van de (controle-)
variabele sekse worden de 160 paren onderverdeeld in twee subgroepen:
1 78 paren waarin beide kinderen jongens zijn;
2 82 paren waarin beide kinderen meisjes zijn.
De afhankelijke variabele wordt per paar gemeten door het verschil in schoolloop-
baanscores tussen het kind uit een eenoudergezin en het kind uit een tweeouderge-
zin te berekenen. Met behulp van de Mann-Whitney toets wordt nagegaan of deze
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verschilscores-per-paar significant verschillen tussen de gevormde subgroepen ‘jon-
gens’ en ‘meisjes’ (tabel 4.4). De Mann-Whitney genereert net als de Wilcoxon een
z-score, waarvan een waarde ≥ |1.64 |aangeeft dat de scores significant verschillend
zijn tussen beide groepen (p ≤ .05). Vervolgens wordt de eerste hypothese nogmaals
getoetst voor jongens en meisjes afzonderlijk (tabel 4.5).
Tabel 4.4 Toetsingsresultaten van hypothese II, Mann-Whitney, tweezijdig getoetst
Zoals uit de toetsingsresultaten in tabel 4.4 blijkt zijn de verschillen in schoolloop-
baan tussen jongens uit eenoudergezinnen en jongens uit tweeoudergezinnen niet
groter of kleiner dan de verschillen tussen meisjes uit eenouder- en meisjes uit
tweeoudergezinnen. Met andere woorden: de sekse van het kind heeft geen invloed
op de grootte van deze verschillen.
Vervolgens hebben we de eerste hypothese opnieuw getoetst voor jongens en
meisjes afzonderlijk. In tabel 4.5 zijn de toetsingsresultaten uit tabel 4.3 uitgesplitst
naar sekse.
Tabel 4.5 Toetsingresultaten van hypothese I, Wilcoxon, eenzijdig getoetst, naar sekse van
het kind
Zoals verwacht, blijft het verband tussen ‘gezinssituatie’  en ‘schoolloopbaan’
zowel voor jongens als voor meisjes bestaan: de gevonden verschillen in ‘eindni-
veau’ zijn zowel voor jongens als meisjes significant. Onze tweede hypothese
wordt bevestigd: de sekse van het kind lijkt geen invloed te hebben op het verband






































Hypothese 4.1: Kinderen uit moedergezinnen hebben een minder gunstige schoolloopbaan
dan kinderen uit tweeoudergezinnen.
Verschillen per paar in:
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4.3.3 Oorzaak van ontstaan van het moedergezin
Eenoudergezinnen kunnen ontstaan ten gevolge van overlijden, (echt-)scheiding en
(bewust) ongehuwd alleenstaand ouderschap. Zoals al is opgemerkt, richt het meeste
onderzoek zich op echtscheiding en de gevolgen daarvan voor kinderen. Onderzoek
dat zich richt op het vergelijken van de verschillende typen eenoudergezinnen en de
betekenis daarvan voor kinderen, is zeer schaars.
Indachtig de mogelijke verklaringen zoals die zijn weergegeven in 4.1, lijkt het
waarschijnlijk dat het opgroeien in een eenoudergezin ten gevolge van overlijden,
echtscheiding of ongehuwd ouderschap een verschillende betekenis heeft. De oor-
zaak van ontstaan van het eenouderschap bepaalt immers voor een groot deel de
maatschappelijke status en de inkomenspositie van het moedergezin. Etikettering
en stigmatisering zullen waarschijnlijk minder optreden en minder negatief zijn in
geval van overlijden dan in geval van echtscheiding en ongehuwd ouderschap. Voor
wat betreft de financiële situatie berekende Wiebrens (1981) dat binnen de groep
moedergezinnen, die zich als geheel voor bijna tweederde in de laagste inkomensre-
gionen bevindt, nog een onderscheid kan worden aangebracht tussen gescheidenen
en verweduwden. Van de gescheiden vrouwen met kinderen behoort driekwart tot
de twee laagste inkomensklassen, van de weduwen iets meer dan de helft.
Alhoewel er wat betreft een veranderende ouder-kind interactie in principe
geen verschillen behoeven op te treden tussen de verschillende typen moedergezin-
nen, zijn er aanwijzingen dat na een echtscheiding de omgang tussen ouder en kind
anders wordt beïnvloed dan na overlijden (Wallerstein en Kelly 1980a, 1980b;
Hetherington, Cox en Cox 1978; Ambert 1983).
Het voorgaande overziend, veronderstellen we dat kinderen van gescheiden
ouders het in vergelijking met tweeouderkinderen slechter doen op school dan kin-
deren van wie de vader is overleden en formuleerden als derde hypothese:
Hypothese 4.3: De verschillen in schoolloopbaan tussen kinderen van gescheiden
ouders in vergelijking met kinderen uit tweeoudergezinnen zijn groter dan de ver-
schillen tussen kinderen van verweduwde ouders in vergelijking met kinderen uit
tweeoudergezinnen.9
Toetsing
De toetsing van deze derde hypothese geschiedt naar analogie van hypothese II.
Ook hier worden uit de 160 paren twee subgroepen gevormd (de 11 paren waarin
het moedergezin is ontstaan door ongehuwd ouderschap laten we hier buiten
beschouwing):
1 76 paren waarin het eenoudergezin is ontstaan door overlijden;
2 73 paren waarin het eenoudergezin is ontstaan door echtscheiding.
Met behulp van de Mann-Whitney test wordt opnieuw bepaald of de verschillen
per paar significant verschillen tussen de gevormde subgroepen.
Uit de toetsingsresultaten in tabel 4.6 komt naar voren dat dit nu wèl het geval is.
De verschilscores met betrekking tot ‘advies’ en ‘eindniveau’ zijn significant groter
voor kinderen van gescheiden ouders dan voor kinderen waarvan de vader is over-
leden (beide in vergelijking met kinderen uit tweeoudergezinnen). Voor ‘ononder-
broken loopbaan’ is dit niet het geval.
We mogen dus veronderstellen dat de oorzaak van het ontstaan van het een-
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oudergezin het verband met de afhankelijke variabele ‘schoolloopbaan’ beïnvloedt
in de richting van de hypothese, namelijk dat kinderen van gescheiden ouders rela-
tief gezien meer problemen ondervinden en gezien het eindniveau ‘slechter af’ zijn.
Ook hier toetsen we nogmaals de hoofdhypothese naar het verband tussen
‘gezinssituatie’ en ‘schoolloopbaan’, nu uitgesplitst naar oorzaak van het ontstaan
van het eenoudergezin (tabel 4.7).
Tabel 4.6  Toetsingsresultaten van hypothese III, Mann-Whitney, eenzijdig getoetst
Tabel 4.7  Toetsingsresultaten van hypothese I, Wilcoxon, eenzijdig getoetst, naar oor-
zaak van ontstaan eenoudergezin
We zien dat de verschillen in ‘schoolloopbaan’ c.q. eindniveau tussen kinderen uit
eenouder- en tweeoudergezinnen alleen significant zijn voor kinderen van geschei-
den moeders. Opmerkelijk is bovendien dat voor kinderen van gescheiden moeders
ook significante verschillen in advies van de onderwijzer worden gevonden: zij krij-
gen in vergelijking met hun ‘matches’ uit tweeoudergezinnen een lager advies voor
het voortgezet onderwijs.10 De verschillen in ‘ononderbroken loopbaan’ tussen kin-
deren uit moedergezinnen en kinderen uit tweeoudergezinnen zijn bij uitsplitsing
naar ‘oorzaak’ niet meer significant.
Onze derde hypothese wordt dus niet verworpen. De kans dat kinderen uit
moedergezinnen een minder gunstige schoolloopbaan hebben dan kinderen uit twee-






































Hypothese 4.1: Kinderen uit moedergezinnen hebben een minder gunstige schoolloopbaan
dan kinderen uit tweeoudergezinnen.
Verschillen per paar in:
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van verweduwde moeders. Het lijkt erop dat met name kinderen van gescheiden
moeders ‘at risk’ zijn.
4.4 Conclusie en discussie
Het onderzoek waarover we hier rapporteren, heeft als eerste probleemstelling:
Bestaan er verschillen in de schoolloopbaan van kinderen uit eenouder- en tweeou-
dergezinnen, wanneer de mogelijke invloed van andere variabelen op de school-
loopbaan zoveel mogelijk onder controle wordt gehouden?
Op grond van onze bevindingen moet deze vraag bevestigend beantwoord
worden: de kansen op een gunstige schoolloopbaan blijken voor kinderen uit moe-
dergezinnen systematisch kleiner te zijn dan voor kinderen uit tweeoudergezinnen.
Bovendien blijkt het effect met name betrekking te hebben op kinderen van
gescheiden ouders.
Hieruit volgt de conclusie dat leven in een eenoudergezin op zich geen negatie-
ve invloed hoeft te hebben op de kansen op een gunstige schoolloopbaan. Dit blijkt
uit het feit dat voor kinderen van verweduwde moeders geen significante verschil-
len in schoolloopbaan werden gevonden in vergelijking met kinderen uit tweeou-
dergezinnen. Afwezigheid van de vader als zodanig blijkt - in tegenstelling tot wat
meestal wordt verondersteld - geen reden om te verwachten dat kinderen het slech-
ter zouden doen op school. Dit is een belangrijke conclusie. Het lijkt erop dat
nadelige effecten met andere factoren te maken hebben dan met vaderafwezigheid
per se. 
Het verschillende effect van ‘overlijden’ en ‘echtscheiding’ zou er bijvoorbeeld
op kunnen wijzen, dat een factor als etikettering een grotere rol speelt in het ver-
band tussen gezinssituatie en schoolloopbaan dan tot nu toe werd aangenomen.
Het significant lagere advies voor het voortgezet onderwijs dat kinderen van
gescheiden moeders bij gelijke prestaties krijgen in vergelijking met kinderen uit
tweeoudergezinnen, wijst in de richting van etikettering.
Een belangrijke factor lijkt ook de invloed van de inkomenspositie, die niet
alleen aanzienlijk kan verschillen tussen eenouder- en tweeoudergezinnen, maar
ook tussen gezinnen van weduwen en gescheiden vrouwen. Het zijn dergelijke ach-
terliggende factoren die primair verantwoordelijk kunnen zijn voor het gevonden
verband tussen leven in een eenoudergezin en schoolloopbaan. Behalve de genoem-
de sociale en economische factoren kan daartoe ook een mogelijk gewijzigde
omgang tussen ouder(s) en kind gerekend worden.
Resumerend willen we stellen, dat de overgang van tweeouder- naar eenouderge-
zin -met name in geval van echtscheiding - gemarkeerd wordt door een aantal
maatschappelijk bepaalde condities en problemen, waaraan maar moeilijk te ontko-
men valt. Vooral de te verwachten opeenstapeling van problemen lijkt daarbij nade-
lig te zijn.
4.5 Tussenbalans
Op grond van de toetsingsresultaten van probleemstelling Ia mogen we vaststellen,
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dat er inderdaad een verband bestaat tussen ‘opgroeien in een eenoudergezin’ en de
schoolloopbaan van kinderen. Dit betekent, dat het eerder op exploratieve wijze
vastgestelde verband (Bosman en Louwes 1982) hier met betrouwbare en valide
gegevens wordt bevestigd. Bovendien blijven de verschillen in eindniveau ook op
latere momenten in de schoolloopbaan bestaan.11
Het probleem - een negatief verband tussen ‘eenoudergezin’ en ‘schoolloop-
baan’ - is hiermee in zekere zin vastgesteld en van een empirische basis voorzien. Er
is nu dus reden om op zoek te gaan naar verklaringen voor dit verband (probleem-
stelling Ib). De toetsing naar oorzaak van ontstaan laat bovendien zien dat het niet
per se gaat om de afwezigheid van een tweede ouder. We moeten dus op zoek naar
ándere verklarende mechanismen. De vraag luidt dan: wat is het in het domein van
de opvoedings- en gezinssituatie in deze moedergezinnen, dat maakt dat de school-
loopbanen van de tot die gezinnen behorende kinderen minder hoog eindigen dan
van vergelijkbare kinderen uit tweeoudergezinnen?
In het nu volgende zullen we de interviewprotocollen uit het onderzoek van
Bosman en Louwes (1989) in het licht van deze vraag op kwalitatieve wijze analy-
seren, op zoek naar verklarende mechanismen in de opvoedingssituatie.
4.6 De opvoedingssituatie in het moedergezin: kinderen en moeders
Zoals in hoofdstuk 2 bleek, bevat het schaarse onderzoek naar de opvoedingssituatie
duidelijke aanwijzingen van verschillen in gedrag van kinderen enerzijds, en van
opvoedingsgedrag van moeders tussen eenoudergezinnen en tweeoudergezinnen
anderzijds. Er lijkt dus alle reden om zoals we dat eerder omschreven, ‘wat dieper in
de opvoedingssituatie te graven’. We doen dat hier in de eerste plaats door het nog
niet eerder geanalyseerde kwalitatieve datamateriaal van Bosman en Louwes (1989)
vanuit een opvoedingsperspectief samen te vatten en te interpreteren.
Zoals in hoofdstuk 2 al werd opgemerkt, wordt in gezins- en opvoedingsonder-
zoek sterk de nadruk gevestigd op een transactioneel model van opvoeding: opvoe-
ding als wederkerig beïnvloedingsproces tussen kind, ouder en omgeving (Sameroff
and Chandler 1975). Een transactionele visie op opvoeding betekent, dat we ons bij
een nadere verkenning van de opvoedingssituatie niet alleen op ouders moeten rich-
ten, maar ook op kinderen. Door de opbouw van het databestand is dat ook moge-
lijk: het bevat immers zowel gegevens over kinderen (84 kinderen uit moedergezin-
nen en 84 ‘gematchte’ kinderen uit tweeoudergezinnen) als over moeders (88
‘gematchte paren’ moeders).12 Aan de 168 kinderen en 176 moeders (n=344) zijn in
een uitgebreid vraaggesprek in grote lijnen dezelfde vragen gesteld over de school-
loopbaan en de gezinssituatie. Met het oog op de reikwijdte van de getoetste verkla-
ringen (gezinsontwrichting, opvoedingstekorten, overbelasting, ouder-kind relatie,
etikettering, inkomenspositie) is de verscheidenheid aan gezinsgegevens zeer groot.
Het bestand biedt daarmee goede mogelijkheden de opvoedingssituatie nader te ver-
kennen.
Anders dan in het onderzoek van Bosman en Louwes worden de gegevens nu
hoofdzakelijk kwalitatief geanalyseerd. Waar dat evenwel relevant is worden de
met behulp van Wilcoxon getoetste verschillen tussen haakjes weergegeven, onder
verwijzing naar het oorspronkelijke onderzoek (1989).
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Een tweede verschil met de ‘gematchte’ aanpak is dat we de vastgestelde ver-
schillen in schoolloopbaan tussen kinderen uit moedergezinnen en tweeouderge-
zinnen als uitgangspunt nemen, en hier verder alleen kijken naar de kwalitatieve
toelichtingen door kinderen en moeders uit moedergezinnen.
In 4.7 gaan we in op aspecten van de opvoedingssituatie zoals die via de kinde-
ren wordt waargenomen, terwijl we in 4.8 de waarneming van de moeders als uit-
gangspunt nemen. In 4.9 maken we de balans op en koppelen we de gegevens terug
naar de tweede en derde probleemstelling.
4.7 Opvoedingssituatie volgens kinderen
In de kwalitatieve verkenning van de gegevens die bij de kinderen verzameld wer-
den aangaande de opvoedingssituatie, zijn we geleid door de onderzoeksbevindin-
gen in hoofdstuk 2 vooral geïnteresseerd in het gedrag van kinderen, gerelateerd
aan de regelstructuur in het gezin. Met het oog op de schoolloopbaan richten we
voorts de blik op het onderwijsgedrag van kinderen.
Met het oog op de regelstructuur zijn er aanwijzingen dat in eenoudergezinnen
minder de nadruk wordt gelegd op het naleven van regels en het uitoefenen van
controle (zie 2.3.2). In de vragenlijst van Bosman en Louwes is aan dit onderwerp
veel aandacht besteed. In de eerste plaats werd aan de kinderen de volgende vraag
voorgelegd:
In de meeste gezinnen zijn er wel regels en afspraken over zaken die ouders
echt belangrijk vinden. Bijvoorbeeld over etenstijd, hoe laat een kind thuis moet
zijn, waar het wel en niet heen mag, over roken, drinken enz. Door wie werden
dergelijke regels in jullie gezin vastgesteld?
In de beantwoording van deze vraag valt op dat eenouderkinderen in de eerste
plaats vaker dan tweeouderkinderen zeggen dat de regels door de ouders in overleg
met het kind werden vastgesteld, en in de tweede plaats dat er weinig of geen regels
waren:
‘Ik heb het nooit zo ervaren dat er regels waren. We maakten afspraken, geba-
seerd op redelijkheid. We hielden rekening met elkaar. Redelijkheid was soms wel
moeilijk. Ik moest bijvoorbeeld op een redelijke tijd thuis zijn, maar ik vond het
niet altijd makkelijk dat zelf te bepalen. Soms had ik wel eens liever dat moeder
aangaf wat redelijk was’ (meisje).
Kinderen uit moedergezinnen en tweeoudergezinnen zeggen zich in gelijke mate
aan de regels te houden. Daarbij is gelet op het voorgaande de vraag relevant, of het
karakter van de regels gelijk was, of, specifieker, het toezicht op de naleving ervan.
Ook hierover is een vraag opgenomen:
Als je zo om je heen keek naar andere gezinnen, vond je dat het er bij jou thuis
strenger of eerder minder streng aan toe ging? Of maakte het geen verschil?
(De vraag is in de verleden tijd gesteld omdat het ging om de periode van het voort-
gezet onderwijs). Zoals we in hoofdstuk 5 nog zullen zien, zeggen meer kinderen
uit moedergezinnen dan uit tweeoudergezinnen dat het er thuis minder streng aan
toe ging dan bij andere gezinnen. De kinderen geven verschillende toelichtingen op
hun antwoord: sommigen zeggen dat het minder streng toe ging omdat moeder er
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alleen voor stond of omdat moeders volgens hun oordeel ‘gewoon minder streng
zijn’:
‘Er was gewoon één persoon minder, waarmee je rekening moest houden, en die
was juist degene die wel eerder straf zou geven’ (jongen).
‘Jongens met een vader worden wel strenger aangepakt. De reden? Zo zijn
moeders’ (jongen).
Andere kinderen vertellen dat moeder minder streng was na het overlijden van
vader of dat moeder minder controle kon uitoefenen, omdat ze werkte.
‘Moeder had wel vertrouwen in ons. Ze had ook geen tijd om zich er erg druk
om te maken vanwege haar werk’ (jongen, moeder had een full-time baan).
Sommige kinderen spreken met waardering over een minder streng gezinsklimaat
en de gelijkwaardige verhoudingen in het gezin, anderen laten zich minder positief
uit:
‘Ik ben heel vrij opgevoed en heb heel veel gemogen, tot vervelens toe. Het zal
voor een deel gemakzucht zijn geweest. Achteraf denk ik wel eens dat moeder me te
vrij heeft gelaten’ (meisje).
Dat er meer kinderen zijn die aangeven dat het gezag van moeder in hun ogen ach-
teraf gezien tekort schoot, blijkt uit de antwoorden op de volgende vraag, die alleen
aan de eenouderkinderen werd gesteld:
Je bent (een tijdje) opgegroeid in een gezin zonder vader. Je hoort mensen wel
eens beweren dat een moeder alleen er de wind niet onder heeft omdat ze niet kan
terugvallen op een man in huis! Was dat bij jullie ook zo?
Tweederde van de kinderen geeft een ontkennend antwoord op deze vraag, eender-
de antwoordt bevestigend. Een aantal kinderen schrijft dit toe aan het feit dat moe-
ders (nu eenmaal) minder streng zijn, of omgekeerd dat vaders strenger zijn:
‘Bij je moeder alleen krijg je bepaalde dingen gemakkelijker gedaan’ (meisje).
‘Je permitteert je meer ten opzichte van een moeder’ (jongen).
‘Mijn moeder kan mij niet zo aan, als mijn vader zou hebben gekund’ (jongen).
‘Moeder had de wind wel degelijk eronder, maar als vader niet gestorven was,
zouden de huisregels talrijker zijn geweest. Vader was strenger dan moeder’ (jon-
gen).
‘Moeder was wel eens onzeker over bepaalde zaken’ (meisje).
De laatste uitspraak is om twee redenen van belang. Opvoedingsonzekerheid kan
een belangrijke factor zijn in het opvoedingsgedrag van moeder, een veronderstel-
ling waar we in 4.8 nog op terug komen. Maar het feit dat dit meisje haar moeder’s
onzekerheid opmerkt en waarneemt, geeft ook steun aan de opvatting van een
transactioneel model van opvoeding, waarbij ouder en kind elkaar wederzijds beïn-
vloeden.
Veel kinderen geven er blijk van oog te hebben voor de opvoedingstaak waar-
voor hun moeder zich gesteld ziet. Zo zijn er kinderen die expliciet aangeven dat
het ontbreken van een vader voor het uitoefenen van gezag nadelig is, zowel voor
hen zelf als voor moeder:
‘Het is voor een vrouw zeer moeilijk met vier jongens, zeker in de puberteit. Ze
heeft niet altijd genoeg overwicht’ (jongen).
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‘Moeder had de wind er minder onder in het geval van mijn broer. Deze heeft
een harde hand en vaste discipline nodig. (...) Moeder voedt anders op, kan het niet
opbrengen om de jongen zo achter zijn broek te zitten. Er is nog sprake van geweest
dat hij eventueel naar vader zou gaan, maar de jongen wilde dat zelf niet. Hij had
wat teveel ontzag voor vader’ (meisje).
Uit de laatste formulering blijkt dat kinderen ook zelf in de gezagsverhouding een
actieve rol spelen, zij lijken hun moeder minder serieus te nemen, zoals ook
Ambert en Saucier (1984) in hun onderzoek onder 12- tot 16-jarige Canadese jon-
geren vonden. Sommige kinderen geven expliciet aan dat zij zelf van de situatie
gebruik maakten:
‘Ik hield me vaak niet aan bepaalde regels. Mijn moeder kon er met niemand
over praten. Ik denk dat ze strenger was geweest als ze er met mijn vader over had
kunnen praten’ (meisje).
De antwoorden van de kinderen geven een duidelijke interactie aan tussen het als
minder streng ervaren gezinsklimaat en regelovertredend gedrag van henzelf. De
houding en het gedrag van de kinderen lijken evenzeer de regelstructuur in het
gezin te bepalen als de uitoefening van de gezagsfunctie door moeder.
Dit beeld wordt ondersteund door de analyses rond het schoolse functioneren en
het onderwijsgedrag van kinderen. Alhoewel het gedrag van kinderen niet direct
werd gemeten, leverden vragen naar gedragingen ten aanzien van school en huis-
werk een aantal opvallende gegevens op (zie Bosman en Louwes 1989, hoofdstuk 8).
We vatten kort een aantal toetsingsresultaten samen. Kinderen uit moedergezinnen:
- beschrijven zichzelf vaker als leerlingen die er minder hard voor werkten op
school dan de vergelijkbare tweeouderkinderen;
- beschrijven zichzelf vaker als leerlingen die met minder plezier naar school gin-
gen dan de vergelijkbare tweeouderkinderen;
- zeggen vaker lessen over te slaan en te spijbelen.
De verschillen in deze ‘gedragingen’ waren getoetst met behulp van Wilcoxon’s
rangtekentoets in alle gevallen significant (p ≤ .05). Bosman en Louwes combineer-
den door middel van een MOKKEN-analyse de gegevens over het onderwijsgedrag
van kinderen tot één maat, die ze TEGENDRAADS noemden. Niet onverwacht
hadden kinderen uit eenoudergezinnen op deze gedragsdimensie een significant
hogere score dan tweeouderkinderen (Wilcoxon: z=-2.58; p ≤ .005). ‘Tegendraads’
onderwijsgedrag stond tevens duidelijk in verband met een lager eindniveau in de
schoolloopbaan.
De vraag is nu hoe dit tegendraadse onderwijsgedrag zich verhoudt tot de
opvoedingssituatie. Wat dan opvalt is dat terwijl eenouderkinderen hebben aange-
geven dat het thuis ‘minder streng’ toe ging, ze wèl zeggen dat ze thuis meer con-
flicten over schoolse zaken hebben gehad (Wilcoxon: z=-1.78; p ≤ .05). (Geen)
Huiswerk maken, ‘op het nippertje leren’ en slechte cijfers halen zijn hier terugke-
rende thema’s.
‘Er waren altijd conflicten over school, dat ik alleen maar aan mijn eigen lolle-
tjes dacht’ (meisje).
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Eenouderkinderen denken ook dat ze thuis in mindere mate tevreden zijn over wat
ze op school bereikt hebben (Wilcoxon: z=-2.02; p ≤ .05). Voor ongeveer de helft
van de kinderen die meent dat ze thuis minder tevreden zijn geldt dat ze zichzelf
wel tekort geschoten voelen:
‘Achteraf gezien heeft ze wel gelijk gehad, maar ja dat is een beetje laat nu’
(meisje)
‘Ik geef haar nu wel gelijk’ (jongen).
Belangrijker is, dat de eenouderkinderen ook zèlf minder tevreden zijn over wat ze
tot nu toe hebben bereikt op school (Wilcoxon: z=-3.13, p ≤ .005). Het is dan ook
niet verwonderlijk dat ze op de vraag of ze als ze hun schoolloopbaan over zouden
mogen doen, dit op dezelfde manier zouden doen of het anders zouden aanpakken,
vaker antwoordden dat ze het anders zouden doen (Wilcoxon: z=-2.42; p ≤ .01), in
veel gevallen ‘beter m’n best doen’ of langer door blijven leren.
‘Ik zou beter m’n best doen, niet elk jaar met de hakken over de sloot over
gaan. Dan waren er minder spanningen geweest’ (meisje).
Het lijkt erop dat kinderen ook zèlf hun gedrag achteraf als ‘tegendraads’ ervaren.
Zoals de uitspraak van het laatste meisje aangeeft, lijkt er op het gebied van schoolse
zaken een groot spanningsveld tussen ouder en kind te bestaan. In de hoofdstukken
5 en 7 zullen we hiervan nog het een en ander zien.
4.8 Opvoedingsgedrag van moeder
In de antwoorden van de moeders op vragen naar het schoolse functioneren van
kinderen tekent zich hetzelfde spanningsveld af dat we in de antwoorden van de
kinderen konden waarnemen. We vatten opnieuw eerst een aantal toetsingsresulta-
ten samen.
In overeenstemming met hun aspiraties (die niet verschilden met die van twee-
oudermoeders), maar in tegenstelling met het minder strenge gezinsklimaat dat de
kinderen beschreven, oefenen eenoudermoeders langer dan tweeoudermoeders con-
trole uit op het maken van huiswerk (Wilcoxon: z=-1.71; p ≤ .05). Toch vinden een-
oudermoeders vaker dan tweeoudermoeders dat hun kind onvoldoende tijd aan het
huiswerk besteedde (Wilcoxon: z=-1.97; p ≤ .05), en zijn ze minder tevreden over de
behaalde cijfers en de rapporten van hun kinderen dan tweeoudermoeders
(Wilcoxon: z=-2.09; p ≤ .05). In de antwoorden op de vraag naar problemen rond
het huiswerk klinkt bij sommige eenoudermoeders een toon van berusting, hetgeen
niet wegneemt dat zij zich vaker dan tweeoudermoeders schuldig voelen omdat ze
hun kind onvoldoende bij het huiswerk konden helpen (Wilcoxon: z=-2.21; p ≤ .05).
‘Er wordt altijd gekankerd hier. Je hebt ’t beste met ze voor. Als ze goede raad
in de wind slaan, dan is ’t jammer. (...) Hij is toch te lichtvaardig. Je probeert het
wel maar je hebt het niet helemaal in de hand. Ze moeten ook zelf de verantwoor-
delijkheid dragen’.
De laatste toevoeging is een uitspraak die we bij meerdere moeders terugzien: het
benadrukken van de eigen verantwoordelijkheid van het kind, soms als legitimatie
van een gevoel van machteloosheid. Ook zien we dat een aantal moeders haar kind
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coulant tegemoet treedt, niet te hoge eisen wil stellen of deze enigszins bijstelt.
‘Je moet een kind niet op de tenen laten lopen’,
is een uitdrukking die verschillende malen gehoord wordt. Wellicht moet in het
licht van deze coulante houding ook het gegeven worden geïnterpreteerd dat een-
oudermoeders, alles overziend, niet minder tevreden zijn over hetgeen hun kind
heeft bereikt dan tweeoudermoeders. Dit ondanks de tegenvallende prestaties van
hun kinderen en de problemen en conflicten over schoolse zaken.
Alles bij elkaar rijst het volgende beeld. De moeders in eenoudergezinnen
hechten veel belang aan school en schoolprestaties, oefenen veel druk uit en trach-
ten er van alles aan te doen wanneer het op school niet goed gaat. En het gaat rela-
tief vaker niet goed, gelet op het tegendraadse onderwijsgedrag en de geringere
tevredenheid over de schoolprestaties. Dit leidt in veel gevallen tot spanningen en
conflicten, en soms tot berusting en machteloosheid.
Er lijkt hier sprake te zijn van een duidelijke discrepantie tussen de gewenste en
de feitelijke situatie met betrekking tot opvoedings- en onderwijsoriëntaties.
Eenoudermoeders lijken minder in staat hun aspiraties om te zetten in gedrag, of
hun kinderen aan te zetten tot het gewenste gedrag. Hun kinderen lijken daarin een
actieve rol te spelen, door hun moeder als het ware minder serieus te nemen, en tot
op zekere hoogte weerstand te bieden aan hun moeder’s aspiraties en controle.13 De
vraag rijst daarbij vervolgens hoe serieus moeder zichzelf neemt als opvoeder,
anders gezegd: hoe zij zelf opvoedingscompetentie ervaart. Ook hieromtrent
beschikken we over een aantal relevante gegevens.
We kijken eerst naar de opvattingen van alle moeders over de opvoedingssituatie in
het eenoudergezin. In tabel 4.8 staan de percentages waarmee eenouder- en tweeou-
dermoeders instemden met een aantal uitspraken over de eenoudergezinssituatie.
Tabel 4.8 Mate van instemming (‘mee eens’) met de volgende uitspraken door tweeou-
der- en eenoudermoeders, in percentages:
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Uitspraak
Van een echtscheiding zijn kinderen altijd de dupe
Ouders met kinderen scheiden tegenwoordig te makkelijk
























Een moeder alleen doet er verstandig aan, om te proberen
weer een vader voor haar kinderen te zoeken
Een alleenstaande moeder heeft onvoldoende gezag over
haar kinderen
Kinderen zonder vader komen al zoveel tekort, dat hun
moeder niet ook nog moet gaan werken
Een vader alleen doet er verstandig aan, om te proberen
weer een moeder voor zijn kinderen te zoeken
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De tweeoudermoeders beschouwen we in dit opzicht als representant van de
publieke opinie (we veronderstellen dat de tweeoudermoeders door de matching op
sociaal-economische milieu in grote lijnen hetzelfde referentiekader hebben als de
eenoudermoeders). Een Mokken-analyse op 15 items inzake ‘traditionele opvattin-
gen over gezinssituaties’ leverde een schaal AFKEURING en een schaal BEGRIP
op. Tweeoudermoeders toonden aanmerkelijk meer afkeuring (Wilcoxon: z=-3.62;
p ≤ .001) en minder begrip (Wilcoxon: z=3.31; p ≤ .001) voor eenoudermoeders dan
eenoudermoeders zelf (zie ook Bosman en Louwes 1989, p. 87-101).
Vervolgens kijken we naar de opvattingen van de eenoudermoeders zelf. Ofschoon
zij het minder dan tweeoudermoeders eens zijn met de traditionele opvattingen,
zijn zij het er ook niet ten enen male mee oneens. Zij delen als het ware in de heer-
sende ideologie, en beschouwen ook zèlf de eenoudergezinssituatie in meerdere of
mindere mate als ontoereikend. Dat blijkt ook uit het feit, dat eenoudermoeders
zich meer dan tweeoudermoeders schuldig hebben gevoeld of tekortgeschoten
inzake een aantal opvoedingsaspecten (bijvoorbeeld te weinig tijd of aandacht had
voor het kind, teveel verantwoordelijkheid hebt gevraagd, teveel opgegaan in eigen
zorgen e.d.). Opmerkelijk is, dat eenoudermoeders zich óók vaker dan tweeouder-
moeders schuldig voelen over zaken waarover de kinderen uit eenouder- en twee-
oudergezinnen niet verschillend antwoorden! Zo voelen eenoudermoeders zich bij-
voorbeeld vaker schuldig over het weinig tijd hebben voor hun kind, hetgeen in
tegenstelling is met de bevinding dat kinderen uit moedergezinnen niet vaker dan
kinderen uit tweeoudergezinnen aangeven dat hun moeder weinig of geen tijd voor
ze had. Hetzelfde geldt voor het teveel betrekken van de kinderen bij de eigen pro-
blemen. Eenoudermoeders voelen zich daar vaker schuldig over dan tweeouder-
moeders, terwijl kinderen uit moedergezinnen niet vaker dan tweeouderkinderen
‘ja’ antwoorden op de vraag of moeders wel eens met hen sprak als ze ergens over
in zat. De veronderstelling lijkt dus gerechtvaardigd dat ‘schuldgevoelens’ meer
zeggen over het zelfbeeld van moeder dan over een werkelijk tekortschieten, het-
geen alleen maar bijdraagt aan het belang van deze bevinding.
Op een directe vraag zeggen de eenoudermoeders meer afkeuring en kritiek te erva-
ren in hun directe omgeving (buren, familie) dan tweeoudermoeders (Wilcoxon:
z=-2.82; p ≤ .005). Dit geldt vooral voor gescheiden moeders. 
‘Er was kritiek van de familie, op mij, op m’n gedrag, uitgaan, vrienden. Ik ben
wel eens tè afhankelijk van ze geweest. Dan kon ik niet zoveel zeggen’.
In de ogen van de buren konden de manier van opvoeden, ‘bepaald bezoek ontvan-
gen’ en buitenshuis werken door moeder het minst de goedkeuring wegdragen.
We mogen concluderen dat de publieke opvattingen ten aanzien van eenouder-
gezinnen nog altijd getuigen van een zekere etikettering en van een negatief ver-
wachtingspatroon ten aanzien van de opvoeding van kinderen. Een negatief ver-
wachtingspatroon vanuit de omgeving, versterkt door schuldgevoelens van moeder
zelf, kan de opvoeding onder grote druk zetten. Dat blijkt ook uit de beantwoor-
ding van de volgende vraag:
Als u nu terugkijkt op de opvoeding van uw zoon/dochter, heeft u dan wel eens
het gevoel gehad dat u - om wat voor reden dan ook - extra uw best moest doen?
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Eenoudermoeders zeggen inderdaad significant vaker ‘Ja’ (Wilcoxon: z=3.44; p ≤
.001), en veel moeders geven een uitgebreide toelichting. In veel gevallen gaat het
om schuldgevoelens ten gevolge van de onverenigbaarheid van alle taken:
‘Ja, door weer te gaan werken, wat heel erg zwaar is (een volledige baan). Ik
kan nu minder contact aan kinderen geven, (ik heb) een drukker leven. Ik ben gaan
werken vanwege de financiële situatie, zodat de levensstandaard normaal bleef’.
‘Ik had èn kinderen èn werk èn huishouden. Dan kun je niet alles 100% doen.
Ik ben en was altijd zelf verantwoordelijk, (ik) zou wel eens willen dat een ander de
verantwoordelijkheid nam. Soms zat ik ook nog tussen twee vuren, als kinderen iets
wèl vonden bijvoorbeeld en (mijn) vriend niet, dan moet je schipperen’.
Andere moeders zijn zich (sterk) bewust van het negatieve verwachtingspatroon en
trachten zich als het ware op voorhand ‘in te dekken’:
‘Ja, hij moest iets presteren, met name op school, anders zou ik een slechte moe-
der zijn. Zodat mensen niet zouden zeggen: het komt omdat hij alleen maar een
moeder heeft’.
Deze laatste moeder beantwoordde volgens eigen zeggen de verwachting van de
omgeving met het uitoefenen van extra druk. Een andere moeder geeft haarscherp
aan hoe in haar ogen schuldgevoelens op hun beurt de opvoedingsfunctie onder-
mijnen en voor kinderen negatief kunnen uitwerken:
‘Ik heb het gevoel dat ik tekort geschoten ben. Ik was niet standvastig meer.
Voor het overlijden van mijn man was ja ja en nee was nee. Je gaat je schuldig voe-
len en geeft de kinderen meer hun zin. Ze missen toch al zoveel en ik wil graag een
prettige stemming in huis. Misschien omdat mijn zoon geen houvast meer had, is het
met hem achteruit gegaan’.
Samenvattend zien we in het opvoedingsgedrag van moeders aanwijzingen van
schuldgevoelens, (opvoedings-)onzekerheid en een grote druk om het extra goed te
doen. Aannemelijk is, dat deze onzekerheid wordt gevoed door het negatieve ver-
wachtingspatroon vanuit de omgeving èn door het tegendraadse gedrag van kinde-
ren.
4.9 Tot besluit: verklarende mechanismen
Zetten we de vanuit een opvoedingsperspectief geanalyseerde gegevens van Bosman
en Louwes nog eens op een rij, dan zien we in de eerste plaats duidelijke aanwijzin-
gen dat de gezagsfunctie in eenoudergezinnen onder druk staat. Kinderen uit een-
oudergezinnen omschrijven hun gezin als minder streng in vergelijking met andere
gezinnen. Op grond van de toelichtingen rijst de vraag in hoeverre kinderen hier
zelf toe bijdragen door moeder als het ware minder serieus te nemen, een vraag die
ook andere onderzoekers stellen (Ambert en Saucier 1984). Eenouderkinderen ver-
tonen tevens meer ‘tegendraads’ onderwijsgedrag, met nadelige gevolgen voor de
schoolloopbaan. Zij zeggen vaker dan tweeouderkinderen thuis conflicten over
school te hebben gehad en zijn vaker dan tweeouderkinderen achteraf ontevreden
over de schoolloopbaan. De uitingen van de kinderen duiden op een groot span-
ningsveld tussen ouder en kind op dit gebied: eenouderkinderen lijken hun moe-
ders, die veel belang hechten aan het onderwijs en hun kinderen voortdurend achter
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de broek zitten, onvoldoende serieus te nemen.
Ook door ‘de omgeving’ lijken eenoudermoeders minder serieus te worden
genomen. Getuige de opvattingen van tweeoudermoeders kunnen eenoudermoe-
ders in onze samenleving nog altijd afkeuring en kritiek verwachten. Eenouder-
moeders zèlf zeggen ook van buren en familieleden kritiek te ervaren, vooral inzake
de opvoeding van de kinderen.
‘De familie had kritiek op manier van opvoeden. De kinderen waren te vrij. Ik
was niet streng genoeg. Ik hou niet van de harde hand. Ik heb wel het gevoel dat ik
soms te toegeeflijk was. Je probeert iets te compenseren wat niet te compenseren
valt’.
Belangrijker nog zijn de aanwijzingen, dat eenoudermoeders ook zèlf hun gezins-
situatie als minder gunstig beschouwen en zich tekort voelen schieten, zelfs op pun-
ten waar daar objectief - althans volgens het oordeel van de kinderen - geen reden
toe is. Schuldgevoelens over opvoedingsaspecten leiden tot een negatief zelfbeeld en
een grote druk om het goed te doen. Bovendien lijken ook moeders zich zèlf als het
ware minder serieus te nemen. Daarmee lijkt de cirkel, wellicht een self-fulfilling
prophecy, rond.
De gesignaleerde factoren - tegendraads gedrag van het kind, een minder streng
gezinsklimaat en opvoedingsonzekerheid bij moeder - hebben elk voor zich nega-
tieve effecten voor de schoolloopbaan. Dit geeft aan deze aspecten van de opvoe-
dingssituatie een extra gewicht.
Er zijn dus duidelijke aanwijzingen van verklarende mechanismen gelegen in de
opvoedingssituatie. Die aanwijzingen hebben met name betrekking op opvoedings-
tekorten inzake de gezagsfunctie, op de ouder-kind relatie, en op het zelfbeeld en
het zelfvertrouwen van moeder. Van elk van deze verklaringen is door Bosman en
Louwes (1989) onderzocht, in hoeverre deze van invloed zijn op het verband tussen
‘eenoudergezin’ en ‘schoolloopbaan’. Naast deze gezinsinterne factoren was er ook
oog voor de werking van meer externe factoren, zoals bijvoorbeeld de inkomenssi-
tuatie. Van beide typen verklaringen, de gezinsinterne (verwijzend naar de opvoe-
dingssituatie) en de meer externe (verwijzend naar de maatschappelijke omstandig-
heden), geven we in de nu volgende beide hoofdstukken een voorbeeld. In hoofd-
stuk 5 is dat de toetsing van de verklaring der opvoedingstekorten, in hoofdstuk 6
wordt het effect van de inkomenssituatie aan een toetsing onderworpen. In deze
beide hoofdstukken gaat het om de toetsing van probleemstelling Ib: de vraag naar
verklaringen voor het gevonden verband.
Ook de relevantie van de tweede probleemstelling, betreffende de opvoedingssitu-
atie in moedergezinnen, is in het voorgaande op kwalitatieve wijze onderbouwd.
De gepresenteerde bevindingen leren ons dat het zinvol is binnen de opvoedingssi-
tuatie nadrukkelijk te differentiëren naar waarneming en beleving door moeder en
kind. Geheel in overeenstemming met een transactionele visie op opvoeding, geven
moeder en kind samen gestalte aan te opvoeding, zij beïnvloeden elkaar en worden
beiden beïnvloed door de wijdere omgeving van het gezin. Dat maakt dat we in
onze verdere speurtocht naar factoren in de opvoedingssituatie zowel naar kinderen
als naar moeders dienen te kijken. 
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We doen dat met behulp van meer op de opvoedingssituatie toegesneden, deels
nieuw verzameld datamateriaal.
In hoofdstuk 7 gaat het daarbij om kwantitatieve analyses met een duidelijk
onderscheid naar het gedrag van kinderen en het gedrag van moeders, terwijl we in
hoofdstuk 8 met behulp van kwalitatieve gegevens van moeders dieper ingaan op de
opvoedingssituatie in moedergezinnen. In beide hoofdstukken wordt overigens ook
aandacht geschonken aan het belang van (externe) omgevingsfactoren.
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Noten bij hoofdstuk 4
1. Het eerste gedeelte van dit hoofdstuk bevat een gedeeltelijke weergave van het artikel dat
eerder verscheen onder de titel: GEZIN EN SCHOOL. Nadere analyses van de school-
loopbanen van kinderen uit eenouder- en tweeoudergezinnen. Rie Bosman en Wiepke
Louwes. Mens en Maatschappij, 63 (1988) nr. 1, p. 5 - 23.
2. Eenoudergezinnen zijn in overgrote meerderheid gezinnen waar de vader afwezig is, moe-
dergezinnen. Het aantal vadergezinnen in het SMVO-bestand is dan ook zowel absoluut
als relatief gering. Dit heeft ertoe geleid dat het aantal vadergezinnen dat gebruikt kon
worden in het onderzoek ondanks alle extra moeite zó klein is en daarnaast zó specifiek,
dat aan een beschrijving van de vadergezinnen een aparte publikatie gewijd zal worden.
3. Daarnaast maakte een speciaal door het CITO ontworpen en afgenomen prestatietoets
voor taal en rekenen deel uit van de dataverzameling; tevens zijn de gegevens van een in
1978 door het ITS aan de leerlingen van het SMVO-cohort afgenomen intelligentietest aan
het bestand toegevoegd. Zie voor een nauwkeurige beschrijving van de aard en de omvang
het materiaal alsmede het doel waarmee het werd verzameld Smulders 1979.
4. Het opleidingsniveau na zeven jaar voortgezet onderwijs was beschikbaar door aanvullen-
de eigen dataverzameling (zie 4.2.3).
5. De vragenlijst diende daarnaast ook om toestemming te vragen voor een eventueel monde-
ling interview, dit met het oog op het tweede deel van het onderzoek. Vanwege regels
gebruikt door het CBS was het slechts mogelijk respondenten indirect te benaderen. In een
aantal gevallen was ook dat onmogelijk. Hierdoor is het aantal paren waarover we infor-
matie verkregen, sterk beperkt. Adressen konden in alle gevallen alleen door de responden-
ten zèlf worden gegeven.
6. De schoolloopbanen van kinderen die tot een vadergezin behoren zijn in het kader van
hetzelfde onderzoeksproject geanalyseerd door Bodewes (1988).
7. Uiteraard zal het winnen van de kost voor alleenstaande moeders vaak via bijstand, alimen-
tatie, weduwenpensioen etc. verlopen.
8. Zoals reeds in hoofdstuk 3 werd opgemerkt, gaat het ons om het totaaleffect van de gezins-
situatie op het bereikte onderwijsniveau. Het bereikte opleidingsniveau, zeven jaar na aan-
vang van het voortgezet onderwijs, is hiervan de meest directe en centrale indicator. In
deze score komen ook de effecten die tijdens de schoolloopbaan tot stand komen tot uit-
drukking. Het ‘advies van de onderwijzer’ is weliswaar zeer belangrijk voor de keuze van
het voortgezet onderwijs, maar niet allesbepalend (zie ook noot 10). ‘Advies’ is daarnaast
vooral van belang als indicatie van het oordeel van de leerkracht bij leerlingen met ‘gelijke’
bekwaamheden. De score op de variabele ‘ononderbroken schoolloopbaan’ tenslotte is in
feite reeds in de score voor ‘eindniveau’ verdisconteerd (zie tabel 3.2 in bijlage III), en biedt
vooral aanvullende informatie.
9. Het aantal moedergezinnen ontstaan door ongehuwd ouderschap is te klein om toetsing
van hypothesen mogelijk te maken; we beperken ons daarom tot echtscheiding en overlij-
den.
10. Om misverstanden te voorkomen melden we hier alleen dat het totale effect zeker niet al
geheel besloten ligt in de verschillen in advies. Ook bij gelijke adviezen blijven de verschil-
len in bereikt eindniveau tussen eenouder- en tweeouderkinderen significant. Met andere
woorden: ook tijdens de schoolloopbaan in het voortgezet onderwijs blijft de gezinssitu-
atie ertoe doen.
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11. Zoals in hoofdstuk 3 werd opgemerkt, beschikken we voor de 88 paren waarmee we een
vraaggesprek gevoerd hebben ook over een score voor het eindniveau, negen jaar na het
voortgezet onderwijs (zie § 3.4, schema 3.2). De toetsing van deze score voor eindniveau
levert een z-waarde op van -2.72, hetgeen eveneens op significante verschillen wijst ten
nadele van kinderen uit moedergezinnen (p ≤ .005).
12. De fluctuaties in aantal zijn gevolg van het feit dat in sommige gevallen wel met moeder en
niet met het kind een gesprek is gevoerd, en andersom.
13. Helaas lukte het niet om door middel van data-reductie een schaal te ontwikkelen die de
controle-functie in de opvoeding weerspiegelt. De gegevens lieten wèl de constructie van
een schaal ‘support’ toe, waarop eenouder- en tweeouderkinderen hoegenaamd geen ver-
schil vertoonden. De desbetreffende items luidden:
1 Mijn moeder verwacht van me dat ik mijn spullen netjes houd (controle)
2 Mijn moeder geeft me het gevoel dat ze er is als ik haar nodig heb (support)
3 Als ik niet doe wat er van mij verwacht wordt, ziet ze dat niet zomaar door de vingers
(controle)
4 Mijn moeder zegt aardige, positieve dingen over me (support)
5 In alles wat ik doe, stimuleert ze me dat zo goed mogelijk te doen (controle)
6 Als ik iets wil weten, legt ze me dat uit (support)
7 Mijn moeder zit er achter heen, dat ik goede schoolprestaties lever (controle)
8 Wat voor probleem ik ook heb, ik kan erop rekenen dat ze me helpt een oplossing te
vinden (support)
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